










































































































































































































































る。たとえば最近の ｢ 生物学 ｣ などに
見られるような科学的見識に接するこ
とは、現代を生きるすべての知性にとっ
て基本的なものとなるだろう。特に原
理的な思考を鍛えていく教養的思考を
習得しておくことが重要である。その
ためにも全カリは、現代の教養教育と
は何かを先取して、カリキュラム上の
工夫を積極的に構築して頂きたいと期
34
待している。
なかむら　くにすけ
（本学兼任講師）
